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Direktør Erland Kolding Nielsen, Forskningschef John T. Lauridsen
Konceptdesign: Kontrapunkt A/S
Pris: Abonnement. Kr. 125,- årligt (fire numre).
Tilmelding via tel 33 47 43 15 eller email jl@kb.dk.
Løssalg. Kr. 50,-. Kan købes i Diamantboghandelen
Medlemmer af Diamantklubben, Det Kongelige Biblioteks
kulturklub, modtager tidsskriftet som en af medlemsfordelene.
Oplag: 2.850
Tryk: Rødgaard - grafisk produktion
Trykt på miljøgodkendt papir, som opfylder kravene i ISO 9706
om langtidsholdbart papir
Hvor intet andet angives, er eftertryk tilladt med




                          Kloning af store pattedyr -
       teknik, konsekvens, etik og rettigheder
                        Anne Phaff Ussing-Rosenkilde
                            „Hitlers hemmelige våben“
                     John T. Lauridsen
                                       Johannes Jørgensen.
         En europæer i dansk litteratur
                                           Stig Holsting
                   Mod alle odds. Jødiske kvinder
                i Auschwitz-Birkenau 1942-1945







Forsiden: Cyklister på vej hjem september 1944 (Det Kongelige Bibliotek).
Bagsiden: The Atlas Group / Walid Raad, Document title: Miraculous beginnings and No, illness is neither here nor there,
Category_File_Type_ Rolls: [cat.A]_FAkhouri_Films_238-239, Duration: 1:43 minutes, Date: 1993, Atrributed to: Dr.
Fadl Fakhouri. Courtesy Galerie Sfeir Semler
Dr. Fakhouri havde altid to super-8 filmkameraer med sig, hvor han end befandt sig. Med det ene kamera optog han et
enkelt billede, hver gang han troede, at krigene i Libanon var ovre. Med det andet optog han et enkelt billede, hver gang han
så et skilt, der viste ind til en læge eller en tandlægeklinik. Han gav de to film titlerne Miraculous beginnings og No, illness
is neither her nor there (”Mirakuløse begyndelser” og ”Nej, sygdom er hverken her eller der”).
Udstillingen Under the same sky er produceret af Det Nationale Fotomuseum som en del af Images of the Middle East.
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